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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность темы исследования. В образе жизни закреплены 
и находят обобщенное выражение результаты взаимодействия чело-
века со всей совокупностью оказываемых на него социальных влия-
ний (В.Т. Лисовский, В.И. Толстых). В своей жизнедеятельности чело-
век как субъект общественных отношений отражает образ жизни той 
общности, к которой он принадлежит.
Как социально-психологическая категория образ жизни, его со-
держание и компоненты рассматриваются в трудах К.А. Абульхано-
вой, Б.Ф. Ломова, Б.Д. Парыгина, Л.В. Соханя, А.Н. Сухова, В.А. Тихо-
новича, В.А. Ядова и других ученых. Однако в этих работах не опре-
делено влияние ценностных составляющих образа жизни на систему 
производственных взаимоотношений, хотя еще Б.Ф. Ломов, говоря о 
важности социально-психологической стороны образа жизни, подчер-
кивал: «… когда говорится об образе жизни определенного человека, 
то имеется в виду не только то, что и как он делает, но и то, с кем и как 
он общается, к кому и как он относится» (1984).
Проблема изучения ценностных ориентаций в образе жизни лич-
ности приобретает особую важность в связи с тем, что с проведени-
ем экономических преобразований и становлением рыночных отно-
шений профессиональная сфера жизнедеятельности претерпела зна-
чительные изменения: существовавшие ранее ценностные приорите-
ты отошли на второй план, уступив лидирующие позиции экономиче-
ским и материальным ценностям.
Одним из примеров многочисленных социальных групп, пред-
ставленных в профессиональной сфере современного общества, яв-
ляются руководители среднего звена, образующие специфическую 
социальную группу. Профессионализм деятельности руководителей 
среднего звена недавно стал предметом специальных исследований 
в психологии личности и социальной психологии (К.А. Абульханова, 
А.А. Бодалев, А.Н. Занковский, А.Л. Свенцицкий и др.). В поле зре-
ния исследователей находятся многие вопросы, связанные с деятель-
ностью представителей этой социальной группы: выявляются базо-
вые характеристики этой деятельности (Ю.Д. Красовский, М.Г. Рогов), 
анализируются ее трудности (В.Г. Афанасьев, А.Г. Ковалев, Ю.А. Тихо-
миров, Л.И. Уманский, Р.Х. Шакуров), основные мотивы (А.Л. Журав-
лев, В.П. Позняков), в том числе мотивы получения дополнительного 
профессионального образования (Д.А. Прохорова). При этом, несмот-
ря на значительный интерес ученой общественности к рассматривае-
мой теме, практически без внимания оставлены психологические ас-
пекты образа жизни руководителей, в том числе — его коммуникатив-
ные и ценностные составляющие, исследование которых представля-
ется актуальным как для психологии личности, так и социальной пси-
хологии, поскольку через изучение и описание ценностных и коммуни-
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кативных составляющих жизнедеятельности руководителей среднего 
звена можно определить содержание их образа жизни, что в свою оче-
редь позволит раскрыть психологические особенности необходимые 
для оптимального взаимодействия руководителей среднего звена с со-
циальной общностью.
Сказанное позволяет сформулировать суть проблемы предпри-
нятого исследования: каким образом ценностные и коммуникативные 
составляющие образа жизни определяют производственные отноше-
ния руководителей среднего звена, решение которой может способст-
вовать оптимизации коммуникативного аспекта управленческой дея-
тельности.
Цель исследования заключается в выявлении особенностей со-
держания и взаимосвязи ценностных и коммуникативных составляю-
щих образа жизни руководителей среднего звена.
Объект исследования: образ жизни руководителей среднего зве-
на как специфической социальной группы.
Предмет исследования: ценностные и коммуникативные состав-
ляющие образа жизни руководителей среднего звена.
В исследовании сформулирована следующая гипотеза: руководи-
телям среднего звена как специфической социальной группе присущ 
образ жизни, отличающийся от образа жизни подчиненных. Содержа-
ние образа жизни руководителя определяется его ценностными при-
оритетами и получает отражение в профессиональных отношениях, 
оно также характеризуется общими и специфическими особенностя-
ми, обусловленными половыми различиями.
В соответствии с целью и гипотезой исследования определены 
следующие задачи:
1. На основе теоретического анализа зарубежной и отечественной 
литературы по проблеме категорий «образ», «образ жизни» и их 
содержания у руководителей среднего звена, создать необходимое 
теоретическое обоснование для предпринятого исследования.
2. Определить концептуальные основы исследования ценностных и 
коммуникативных составляющих образа жизни. Осуществить ди-
агностику выделенных составляющих образа жизни у руководите-
лей среднего звена и подчиненных.
3. Выявить характер взаимосвязи ценностных и коммуникативных 
составляющих образа жизни у руководителей среднего звена (в 
различных жизненных сферах — профессиональной, обществен-
ной, семейной, обучения и образования, увлечений, физической 
активности).
4. Выявить отличительные особенности структуры показателей цен-
ностной и коммуникативной сфер личности руководителей сред-
него звена и подчиненных.
5. Осуществить сравнительный анализ ценностных и коммуникатив-
ных составляющих образа жизни выборок руководителей средне-
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го звена, выделенных в соответствии с их половой принадлежно-
стью.
6. Сформулировать рекомендации к осуществлению дифференциро-
ванного по половому признаку подхода к разработке и внедрению 
мероприятий, направленных на оптимизацию коммуникативного 
аспекта управленческой деятельности.
Методологическую базу и теоретическую основу работы соста-
вили: системный подход к процессу получения эмпирического знания 
о предмете исследования (Б.Г. Ананьев, П.К. Анохин, В.А. Барабанщи-
ков, Б.Ф. Ломов) и разработанный на его основе системно-деятельно-
стный подход к исследованию ценностно-мотивационной сферы лич-
ности (М.Г. Рогов); концептуальные идеи социально-психологических 
теорий образа жизни и больших социальных групп (К.А. Абульханова, 
Г.М. Андреева, В. Вундт, Г.Г. Дилигенский, А.И. Донцов, М. Лацарус, 
Б.Д. Парыгин, А.Л. Свенцицкий, Л.В. Сохань, А.Н. Сухов, В.И. Тол-
стых, Г. Тэджефел, Л.И. Уманский, В.В. Шпалинский, В.А. Ядов), а так-
же теоретические идеи и концепции, описывающие процессы ценност-
ной регуляции поведения личности в профессиональной деятельности 
и межличностных отношениях (Б.С. Алишев, А.А. Бодалев, С.С. Бубно-
ва, Л.Я. Гозман, Л.В. Грузд, И.М. Городецкая, А.Л. Журавлев, А.Г. Зра-
вомыслов, О.В. Кобелева, Н.И. Леонов, А. Маслоу, Г. Олпорт, М.Г. Ро-
гов, М. Рокич, С.Л. Рубинштейн, Ю.В. Синягин, Е.А. Смирнов, Р.Х. Ша-
куров, М.С. Яницкий).
В качестве основных методов исследования были использова-
ны: логико-теоретический анализ изучаемой проблемы; сбор эмпи-
рического материала (наблюдение, анкетирование, беседа, интервью). 
Основным эмпирическим инструментарием в исследовании ценност-
ных ориентаций явилась методика «Морфологический тест жизнен-
ных ценностей» (МТЖЦ), разработанная Л.В. Карпушиной и В.Ф. Со-
повым. Главным диагностическим конструктом использованной мето-
дики являются терминальные ценности (развитие себя, духовная удов-
летворенность, креативность, активные социальные контакты, собст-
венный престиж, высокое материальное положение, достижение, со-
хранение собственной индивидуальности). Так как сущность образа 
жизни проявляется также через систему профессиональных отноше-
ний, была разработана анкета «Рейтинг», основой которой послужи-
ла «Анкета отношений», разработанная М.Г. Роговым с целью иссле-
дования механизмов взаимоотношений руководителей среднего звена 
с коллегами-руководителями и подчиненными.
Достоверность результатов обеспечивалась методологически-
ми позициями, основанными на общепринятых представлениях, сло-
жившихся в психологии, философии, социологии; применением ком-
плекса теоретических и эмпирических методов, адекватно отвечаю-
щих предмету, цели и объекту исследования, использованием мето-
дов первичной обработки данных и статистического анализа, адекват-
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ных формам представления количественных данных и типам получен-
ных распределений. Исследованием было охвачено 168 руководителей 
среднего звена и 314 подчиненных.
Научная новизна:
1. Впервые в контексте профессиональных отношений рассмотрены 
ценностные и коммуникативные проявления личности руководи-
телей среднего звена, как составляющие их образа жизни. Опреде-
лена иерархия ценностных составляющих образа жизни руково-
дителей среднего звена как представителей специфической соци-
альной группы (высокий уровень значимости ценностей эгоисти-
чески-престижной направленности, низкий уровень значимости 
ценностей нравственно-деловой направленности; высокий уро-
вень значимости общественной и профессиональной сферы и низ-
кий уровень значимости сфер физической активности и увлече-
ний).
2. Выявлено содержание коммуникативных составляющих образа 
жизни руководителей среднего звена через изучение их взаимоот-
ношений с коллегами-руководителями (приоритетность построе-
ния отношений по механизмам «бумеранг», «эталон») и подчи-
ненными (приоритетность построения отношений по механизмам 
«эталон» и «интерес»).
3. Установлен характер взаимосвязи ценностных и коммуникатив-
ных составляющих образа жизни руководителей среднего звена 
(ценностей нравственно-деловой направленности — с механиз-
мами отношений «бумеранг» и «содействие», ценностей эгоисти-
чески-престижной направленности — с механизмами отношений 
«красота», «интерес», «дефицит»).
4. Определена специфика ценностных и коммуникативных состав-
ляющих образа жизни руководителей среднего звена в зависи-
мости от их половой принадлежности (ценности «креативность», 
«достижения» в семейной сфере значимы для женщин, ценность 
«социальные контакты» — для мужчин; в физической сфере цен-
ности «развитие себя», «креативность», «достижения», «собствен-
ная индивидуальность» являются более приоритетными для муж-
чин, чем для женщин; механизмы «дефицит», «интерес» в отно-
шении к подчиненным чаще используются мужчинами, механиз-
мы «эмоциональное эхо», «красота» — женщинами).
Теоретическая значимость. Результаты исследования дополняют 
научные представления современной психологии личности данными о 
структурной организации ее ценностных и коммуникативных свойств, 
а также о половой специфике их проявления, и расширяют теорети-
ческую и эмпирическую базу социальной психологии за счет описа-
ния характера взаимосвязи в образе жизни руководителей, как пред-
ставителей специфической социальной группы, внутренних (ценно-
стные ориентации) и внешних (механизмы отношений) детерминант, 
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обуславливающих направленность управленческой деятельности. Ис-
следование вносит вклад в дальнейшее развитие понятия «образ жиз-
ни» как самостоятельной социально-психологической категории.
Практическая значимость. Результаты исследования содержания 
и взаимосвязи ценностных и коммуникативных составляющих образа 
жизни руководителей среднего звена возможно использовать при раз-
работке тренинговых программ, направленных на повышение значи-
мости ценностей, способствующих актуализации механизмов отноше-
ний, позволяющих оптимизировать коммуникативный аспект управ-
ленческой деятельности. Полученные знания о ценностных и комму-
никативных составляющих образа жизни руководителей среднего зве-
на могут быть учтены при подготовке профессиональных психологов 
и социологов, ориентированных на решение проблем, связанных с по-
вышением эффективности профессиональных взаимоотношений.
Апробация и внедрение результатов исследования. Основные 
положения диссертации и ее результаты докладывались и обсужда-
лись на Межрегиональной научно-практической конференции «Про-
блема отношений в жизнедеятельности человека» (г. Владимир, 2004), 
Региональной научно-практической конференции «Психолого-педаго-
гическое сопровождение образовательного процесса: теория и прак-
тика» (г. Елабуга, 2004), Региональной научно-практической конфе-
ренции «Психология и духовно-нравственное здоровье российского 
общества» (г. Чебоксары, 2004), Международном конгрессе «Социаль-
ная психология ХХI столетия» (г. Ярославль, 2004), Всероссийской на-
учно-практической конференции «В.М. Бехтерев и современная пси-
хология» (г. Казань, 2005), Всероссийской научно-практической кон-
ференции «Мотивация в психологии управления» (г. Самара, 2006).
На защиту выносятся следующие положения:
1. Содержание социально-психологической категории «образ жиз-
ни» может быть раскрыто через описание ценностных составляю-
щих, отражающихся в характере профессиональных отношений.
2. Ценностные и коммуникативные составляющие образа жизни руко-
водителей среднего звена и подчиненных имеют как сходства (при-
оритетность социальных контактов и собственной индивидуально-
сти в профессиональной сфере, общие ценности в семейной сфере, 
такие как «духовное удовлетворение», «креативность», «достиже-
ния», «собственная индивидуальность»; примерно одинаковый уро-
вень значимости ценностей сферы физической активности и низкий 
уровень значимости в использовании механизма «созвучие» в от-
ношениях друг с другом), так и различия, обусловленные статусом 
субъектов в системе профессиональных взаимоотношений (при-
оритетность нравственно-деловых ценностей в профессиональной 
сфере, высокий уровень значимости ценностных составляющих об-
щественной жизни и сферы обучения и образования — у руководи-
телей, в отличие от подчиненных, для которых значимы ценностные 
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составляющих сферы увлечений; различия в коммуникативных со-
ставляющих при использовании механизмов «эталон», «бумеранг», 
«эмоциональное эхо», «красота»).
3. Существуют сходства (общие ценности профессиональной сферы, 
сферы обучения и образования, увлечений, общественной сфе-
ры; использование в отношениях к подчиненным механизма «бу-
меранг», «созвучие», «содействие») и различия в содержании цен-
ностных и коммуникативных составляющих образа жизни руко-
водителей среднего звена, связанные с половой принадлежностью 
(ценности «креативность», «достижения» в семейной сфере бо-
лее значимы для женщин, ценность «социальные контакты» — для 
мужчин; в физической сфере ценности «развитие себя», «креатив-
ность», «достижения», «собственная индивидуальность» являют-
ся более приоритетными для мужчин; в отношениях с подчинен-
ным мужчины чаще используют механизмы «дефицит», «инте-
рес», а женщины — механизмы «эмоциональное эхо», «красота»).
4. Ценностные составляющие образа жизни, имеющие нравственно-
деловую направленность («развитие себя», «духовное удовлетво-
рение», «социальные контакты»), сопровождаются актуализаци-
ей коммуникативных составляющих и обуславливают построение 
отношений с помощью механизмов ответного эмоционального от-
ношения (механизм «бумеранг»), оказание содействия (механизм 
«содействие»). Последнее способствует возникновению взаимо-
действия, основанного на сотрудничестве, позволяющем оптими-
зировать управленческую деятельность.
Структура диссертации. Работа состоит из введения, двух глав, 
заключения, библиографического списка использованной литературы, 
насчитывающего 203 наименования и приложения. Общий объем дис-
сертации составляет 164 страниц без приложения. В тексте диссерта-
ции содержится 9 таблиц и 24 рисунка.
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ
Во введении обосновывается актуальность темы исследования и 
кратко рассматривается степень ее научной разработанности. Форму-
лируется проблема, цель и задачи исследования, выдвигаются гипо-
тезы, определяется научная новизна проведенного исследования, его 
теоретическая и практическая значимость, раскрываются положения 
выносимые на защиту.
Первая глава «Теоретико-методологические основания изучения 
ценностных и коммуникативных составляющих образа жизни руково-
дителей среднего звена» включает в себя четыре параграфа.
В первом параграфе фокусируется внимание на руководителях как 
специфической социальной группе, рассматривается вопрос о том, яв-
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ляется ли руководящая должность фактором, объединяющим людей в 
большую специфическую социальную группу.
В соответствии с теоретическими представлениями ведущих пси-
хологов о содержании понятия «социальная группа» (Г.М. Андреева, 
Д.И. Донцов, Б.Д. Парыгин, Б.Ф. Поршнев и др.), делается вывод о том, 
что руководители среднего звена составляют специфическую социаль-
ную группу. Основанием для данного объединения служат следующие 
признаки: во-первых, социальным фактором является особый харак-
тер деятельности управленцев, реализующийся через систему функ-
ций: общих и специальных (В.А. Рубахин, А.В. Филлипов), производст-
венных, социально-психологических (А.Л. Журавлев, В.Г. Шорин), це-
левых функций управленческой деятельности (Б.С. Алишев, Р.Х. Ша-
куров); во-вторых, к социально-психологическим факторам относится 
наличие общих черт личности, характерных для всех управленцев, наи-
более важными среди которых являются коммуникативные (А.Л. Жу-
равлев, В.Г. Пузиков) и организаторские способности (О.В. Ромашев, 
Л.О. Ромашева, Л.И. Уманский).
И.М. Городецкая и М.Г. Рогов акцентируют внимание на том, что 
руководители различного уровня, с одной стороны, являются пред-
ставителями большой социальной группы, с другой — различных кон-
кретных, определенных социальных групп, и поэтому являются носи-
телями как общих, так и конкретных ценностей и образа жизни. Таким 
образом, можно сделать вывод о том, что руководителям, как специ-
фической социальной группе, присущ свой образ жизни, определяю-
щийся спецификой управленческой деятельности.
Во втором параграфе дается теоретический анализ литературы 
по проблеме «образа жизни», рассматриваются содержание категории 
«образ» и различные позиции в понимании категории «образ жизни».
Известно, что образ возникает в процессе отражательной деятель-
ности, воплощаясь в чувственную форму психического явления, закре-
пляющуюся в сознании как субъективная картина мира или его фраг-
ментов (В.П. Зинченко, А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн, С.Д. Смир-
нов).
Изучение проблемы образа жизни носит междисциплинарный ха-
рактер. В рамках социологического подхода образ жизни рассматри-
вался в трудах В.И. Бегинина, Г.Е. Глезермана, Г.В. Дыльнова, И.Т. Ле-
выкина, А.П. Митракаса, Е.П. Савруцкой, Е.А. Смирнова, В.И. Тол-
стых, В.А. Шаболина. В психологии категория «образ жизни» явилась 
предметом исследования К.А. Абульхановой, Б.Г. Ананьева, Б.А. Клас-
сова, С.Л. Рубинштейна, М. Такала.
С позиции социально-психологического подхода образ жизни оп-
ределяется как устоявшиеся, типичные формы жизнедеятельности 
личности и деятельности в гражданской сфере, единство обществен-
ных предписаний и интимной сферы сознания, ценностных ориента-
ций (Б.Ф. Ломов, Б.Д. Парыгин, Г.П. Предвечный, М.Г. Рогов, Л.В. Со-
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хань, А.Н. Сухов, В.А. Тихонович, Ю.А. Шерковин, В.А. Ядов). А.И. Су-
ховым была предложена структура образа жизни, состоящая из сле-
дующих компонентов: аксиологический, то есть ценностный; конатив-
ный; когнитивный; коммуникативный, определяющий включенность 
человека в систему социальных связей. Автор подчеркивает: в осно-
ве образа жизни личности лежит ее ценностно-ориентационная сис-
тема, что позволяет рассматривать содержание образа жизни руково-
дителей среднего звена во взаимосвязи его ценностных и коммуника-
тивных составляющих.
Ценность — это любой объект, имеющий жизненно важное значе-
ние для субъекта. Формируясь в сознании, ценности постигаются за-
тем в процессе освоения культуры (Б.Г. Ананьев, А.Г. Здравомыслов, 
В.А. Ядов). Ценности как общественные регуляторы поведения прояв-
ляются через систему отношений — некую эмоционально оценочную 
систему взаимодействия субъекта с объективным миром (Л.Я. Гоз-
ман), определяющую место личности в общественной и личной жиз-
ни (К.А. Абульханова). Р.Х. Шакуров считает, что отношения сущест-
вуют в нашем сознании и в форме рациональной оценки. Следователь-
но, образ жизни является социально-психологической категорией, т.к. 
включает не только устойчивые формы деятельности, но и определен-
ные общественные отношения (обусловленные как исторической фор-
мацией, так и индивидуальными особенностями личности), отражаю-
щие как социально-экономические условия жизни социальной общно-
сти, так и уровень духовно-нравственного развития самой личности.
В третьем параграфе раскрывается специфика ценностных и 
коммуникативных составляющих образа жизни руководителей сред-
него звена.
Ценностные ориентации руководителей являлись предметом ис-
следования И.М. Городецкой, С.П. Дырина, Т.Г. Жамковой, Н.А. Жу-
равлевой, А.Н. Занковского, О.В. Кобелевой, Е.Д. Короткиной, 
К.И. Лысенко, М.Г. Рогова, Ю.В. Синягина. В работах О.В. Кобелевой, 
Ю.В. Синягина показано, что на ценностный мир руководителей ока-
зывают влияние такие социально-психологические факторы как воз-
раст, пол, стаж. В трудах С.П. Дырина и М.Г. Рогова определено влия-
ние ценностной структуры личности на стиль деятельности управлен-
цев. Г.В. Турецкой была определена специфика мотивационной сферы 
управленческой деятельности женщин-руководителей.
В управленческом процессе выделяются следующие отношения: 
социально-эмоциональные, деловые, инструментальные, формаль-
ные, властные. А.Л. Журавлевым и А.Б. Купрейченко на материале ис-
следования руководителей негосударственных предприятий была вы-
явлена высокая значимость таких нравственных норм как справедли-
вость и ответственность в деловых отношениях. Отношение к день-
гам, как компоненту экономического сознания, изучалось в исследо-
ваниях Е.Д. Короткиной. Коммуникативные способности руководите-
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лей стали объектом исследования в работах Г.М. Андреевой, А.Л. Жу-
равлева, В.Г. Пузикова, А.Л. Свенцицкого.
Важным результатом многих исследований является убеждение в 
том, что индивидуальные особенности личности влияют на эффектив-
ность межличностных взаимоотношений (А.А. Бодалев), профессио-
нальных отношений (Р.Х. Шакуров) и на деловое общение (А.Л. Жу-
равлев, В.Г. Пузиков).
В четвертом параграфе раскрываются методологические основы 
исследования ценностных и коммуникативных составляющих образа 
жизни руководителей среднего звена, описаны использованные в ра-
боте методики исследования.
Применяемый в качестве методологической основы системно-дея-
тельностный подход в понимании социально-психологической катего-
рии образа жизни, требует исследования его содержания во взаимодей-
ствии внутренних (ценностных) и внешних (профессиональных отноше-
ний) факторов. В.П. Зинченко подчеркивает, что разделение на внешние 
и внутренние факторы является ложной дихотомией, поскольку психи-
ческое является единым целым. При этом предполагалось, что опреде-
ление взаимосвязи ценностных и коммуникативных составляющих об-
раза жизни, в свою очередь, позволит определить направления и спосо-
бы оптимизации деятельности руководителей среднего звена.
В качестве эмпирического инструментария была использована ме-
тодика «Морфологический тест жизненных ценностей» (МТЖЦ), раз-
работанная Л.В. Карпушиной и В.Ф. Соповым, позволяющая оценить 
значимость терминальных ценностей личности в зависимости от их 
проявлений в различных сферах жизни. Для рассмотрения производ-
ственных отношений, складывающихся у руководителей среднего зве-
на, в исследовании была использована адаптированная анкета «Рей-
тинг», основой которой послужила «Анкета отношений», разработан-
ная М.Г. Роговым. В качестве диагностического инструментария были 
использованы механизмы отношений, выделенные Р.Х. Шакуровым.
Во второй главе «Эмпирические исследования ценностных и ком-
муникативных составляющих образа жизни руководителей среднего 
звена» обсуждаются результаты эмпирического исследования.
В первом параграфе описываются общественно-экономические 
условия образа жизни руководителей среднего звена.
При анализе демографических характеристик выявлено, что среди 
руководителей среднего звена на промышленных предприятиях 85% 
составляют мужчины и лишь 15% — женщины. Средний возраст этих 
руководителей — 30-45 лет. 97% руководителей имеют высшее обра-
зование, 3% — средне специальное. Из общего числа обследованных 
руководителей среднего звена 79% имеют семью (замужем, женаты), 
3% — овдовели, а 18% составляют разведенные. У 58% руководителей 
среднего звена в семье двое детей, у 36% руководителей — один ребе-
нок, а у 6% имеется трое детей.
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Одной из важных характеристик образа жизни личности являют-
ся условия ее труда. Управленцы среднего звена занимаются умствен-
ным трудом. 88% руководителей среднего звена имеют отдельный рабо-
чий кабинет и лишь 12% его не имеют. У руководителей среднего звена, 
работающих на обследованных предприятиях, дневной график работы, 
выходными днями являются суббота и воскресенье. Однако иногда им 
приходится проводить выходные на работе, решая текущие вопросы.
Одним из важных показателей является удовлетворенность лич-
ности своим образом жизни. Отвечая на вопрос «Удовлетворены ли 
вы своим образом жизни?» 52% из числа опрошенных руководите-
лей высказали полное удовлетворение своим образом жизни и 48% — 
были неудовлетворены.
Во втором параграфе анализируется иерархическая структура 
ценностных составляющих образа жизни руководителей среднего зве-
на. Рассматривается их взаимосвязь с внешними социально-психоло-
гическими условиями (жизненными сферами), анализируются разли-
чия ценностных составляющих образа жизни руководителей среднего 
звена и их подчиненных.
Результаты однофакторного дисперсионного анализа для незави-
симых выборок показали отсутствие статистически значимых разли-
чий относительно влияния фактора «организация» (имеется в виду ме-
сто работы) на ценностные ориентации и механизмы отношений руко-
водителей среднего звена. В связи с этим руководители всех трех про-
мышленных предприятий были объединены в одну эксперименталь-
ную выборку исследования.
В процессе обработки полученных результатов была выявлена сле-
дующая иерархическая структура ценностных ориентаций руково-
дителей среднего звена: материальное положение (1 ранг, вес 7,09), со-
циальные контакты (2 ранг, вес 6,86), собственная индивидуальность 
(3 ранг, вес 4,50), развитие себя (4 ранг, вес 6,41), собственный престиж 
(5 ранг, вес 6,31), достижение (6 ранг, вес 5,01). Наименее востребован-
ными оказались такие ценности как «креативность» (7 ранг, вес 5,99) и 
«духовное удовлетворение» (8 ранг, вес 4,90).
Иерархическая структура жизненных сфер управленческого пер-
сонала среднего звена: общественная сфера (1 ранг, вес 7,51), профес-
сиональная сфера (2 ранг, вес 6,65), сфера обучения и образования (3 
ранг, вес 6,46), семейная сфера (4 ранг, вес 5,93), сфера физической ак-
тивности (5 ранг, вес 5,89), сфера увлечений (6 ранг, вес 5,29).
При анализе значимости ценностей были выявлены и статистиче-
ски достоверные различия (t- Стьюдента) относительно значимости 
ценностных ориентаций мужчин-руководителей и женщин-руководите-
лей. Для руководителей-женщин, в отличие от мужчин, значимы ценно-
сти «развитие себя», «достижение», «собственная индивидуальность». 
Наибольший вес в мужской выборке приобретают ценности «матери-
альное положение» и «социальные контакты». Общественная и профес-
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сиональная сфера жизни имеют больший вес в женкой выборке, чем в 
мужской: при t=3,18 (p≤0,01) и t=2,19 (p≤0,05), соответственно.
Рисунок 1
Значимость ценностей в различных жизненных сферах  
у руководителей среднего звена
Рисунок 2
Значимость ценностей в различных жизненных сферах  
у подчиненных
Для выявления своеобразия содержания ценностных составляю-
щих образа жизни у руководителей среднего звена был проведен срав-
нительный анализ значимости ценностей у управленцев и подчинен-
ных в различных сферах жизни. Из рисунков 1 и 2 видно, что в про-
фессиональной сфере у руководителей более актуализированы, чем у 
подчиненных, ценности «развитие себя» (при t=4,24 p≤0,001), «креа-
тивность» (t=3,539 при p≤0,001), «собственный престиж» (t=2,577 при 
p≤0,05), «достижение» (t=2,612 при p≤0,01).
Таким образом, в профессиональной сфере у руководителей сред-
него звена наблюдается стремление к наиболее полной реализации 
своих профессиональных способностей, стремление внести в свою 
профессиональную деятельность элемент творчества, достичь ощути-
мых конкурентных результатов в профессиональной деятельности.
Так же для руководителей более, чем для подчиненных, в сфере 
обучения и образования являются приоритетными «развитие себя» 
(t=4,689 при p≤0,001), «креативность» (t=4,056 при p≤0,001), «социаль-
ные контакты» (t=3,190 при p≤0,01), «собственный престиж» (t=2,168 
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при p≤0,05), «достижение» (t=4,91 при p≤0,001), «собственная индиви-
дуальность» (t=2,507 при p≤0,05).
Через повышение своего образования руководители стараются 
войти в социальные группы, которые обладают высоким социальным 
статусом в обществе, и занять в них достойное положение.
В семейной сфере у руководителей среднего звена, в отличие от 
подчиненных, преобладают ценности «материального положения» 
(t=2,651 при p≤0,01) и «социальные контакты» (t=3,273 при p≤0,01). Ру-
ководители стремятся к максимально высокому уровню материаль-
ного достатка своей семьи и требуют строго распределения семейных 
обязанностей.
Что касается общественной сферы жизнедеятельности, то у руко-
водителей среднего звена, в отличие от подчиненных, являются значи-
мыми следующие ценности: «развитие себя» (t=3,927 при p≤0,001), «ду-
ховное удовлетворение» (t=3,852 при p≤0,001), «креативность» (t=2,781 
при p≤0,01), «социальные контакты» (t=2,609 при p≤0,01), «собствен-
ный престиж» (t=4,107 при p≤0,001), «собственная индивидуальность» 
(t=3,02 при p≤0,01). Результаты показывают, что у руководителей на-
блюдается стремление к раскрытию своего потенциала в обществен-
но-политической сфере, использование коллегиального стиля в руко-
водстве, но при этом они стараются не попасть под влияние общест-
венно-политических взглядов других людей.
В сфере увлечений в выборке руководителей среднего звена, в от-
личие от подчиненных наблюдаются статистически весомые разли-
чия в их отношении к ценности «социальные контакты» (t=3,480 при 
p≤0,001). Это проявляется в желании руководителей найти в своих ув-
лечениях единомышленников и взаимодействовать с ними.
Низкий уровень значимости ценности «креативность» в физиче-
ской сфере у руководителей среднего звена, по сравнению с подчи-
ненными (t=3,025 p≤0,001), характеризует тенденцию к стабильности, 
привычности в активных формах досуга.
Проведенный интеркорреляционный анализ показал, что практи-
чески все ценности (96%) имеют между собой достоверно значимые 
взаимные положительные связи (р≤0,01), что свидетельствует о дос-
таточно целостной ценностной структуре личности руководителей. 
Так, корреляционный анализ, проведенный между нравственно-дело-
выми ценностями и жизненными сферами в выборке руководителей, 
показал, что ценность «социальные контакты» тесным образом свя-
зана практически со всеми сферами жизнедеятельности, кроме сферы 
семейной жизни, и, соответственно, играет существенную роль в обра-
зе жизни управленцев.
Анализ корреляционных связей эгостически-престижных цен-
ностей с жизненными сферами показал, что в выборке руководите-
лей среднего звена ценности «собственный престиж» и «достижение» 
имеют наибольшее количество взаимосвязей с жизненными сферами 
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и занимают значимое положение в содержании образа жизни руково-
дителей среднего звена. Резюмируя вышесказанное, следует заметить, 
что эгостически-престижные ценности актуализируются в рамках та-
ких жизненных сфер, как физическая активность, семья, увлечения.
Таким образом, существуют статистически значимые различия во 
взглядах руководителей и подчиненных на ценностные составляющие 
образа жизни, обусловленные спецификой социальной группы управ-
ленцев и местом, которое они занимают в системе профессиональных 
отношений.
Третий параграф посвящен анализу производственных взаимо-
отношений как внешних социально-психологических условий образа 
жизни руководителей среднего звена.
Отношения руководителей среднего звена со своими коллега-
ми-руководителями строятся на основе следующих механизмов: «эта-
лон» (ранг 1; вес 3,93), «бумеранг» (ранг 2; вес 3.63). Однако, действие 
механизма «бумеранг» во взаимоотношениях руководителей носит не-
однозначный характер. Так, признак «уважительны и тактичны по отно-
шению друг к другу» занимает 1 ранг (вес 4,11), «дружелюбны между со-
бой» — 9 ранг (вес 3,66), а признак «откровенно и честно делятся свои-
ми проблемами на производстве» занимает 16 ранг (вес 3,44), «искренни 
во взаимоотношениях» — располагается на 23 позиции (вес 3,04).
На третьем по значимости уровне располагается «красота» (ранг 
3; вес 3,61). На четвертой позиции — механизм «созвучие» (ранг 4; вес 
3,50): руководители «являются союзниками и единомышленниками в 
решении производственных задач» (ранг 2; вес 3,89), «чувствуют себя 
легко и свободно при общении друг с другом» (ранг 8; вес 3,67), но при 
этом не всегда «могут положиться друг на друга» (ранг 17; вес 3,34) и их 
не «привлекает совместный отдых» (ранг 25; вес 2,76). Это может трак-
товаться как отсутствие эмоциональной близости между руководите-
лями одного уровня. Это обстоятельство подтверждается спецификой 
функционирования механизма «содействие» (ранг 6, вес 3,44): руково-
дители «оказывают помощь в материальном обеспечении производст-
ва (документация, оборудование, техника)» (ранг 5 вес 3,76), «помога-
ют друг другу в решении производственных конфликтов» (ранг 6; вес 
3,74), но при этом не «помогают друг другу в решении жизненных про-
блем» (ранг 20; вес 3,21), не «всегда оказывают друг другу моральную 
поддержку» (ранг 21; вес 3,14). Уровень значимости механизма «инте-
рес» (ранг 5; вес 3,49) чуть выше, чем механизма «содействие». Крите-
рий удовлетворения взаимоотношениями руководителей внутри сво-
ей социальной группы, составляющей 3,66, позволяет сделать вывод о 
среднем уровне удовлетворенности руководителей среднего звена от-
ношениями со своими коллегами.
Сравнение данных корреляционного анализа между мужской и 
женской выборкой показало, что существенных различий по данно-
му вопросу между выборками не наблюдается.
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На характер профессиональных отношений оказывают влияние и 
взаимоотношения руководителей среднего звена с подчиненными. 
Распределение механизмов в иерархической структуре отношений ру-
ководителей и подчиненных выглядит следующим образом: «эталон» 
(ранг 1; вес 4,11), «интерес» (ранг 2; вес 4,05), «бумеранг» (ранг 3; вес 
3,84), «дефицит» (ранг 4; вес 3,82), «содействие» (ранг 5; вес 3,65), «со-
звучие» (ранг 6; вес 3,61), «эмоциональное эхо» (ранг 7; вес 3,52), «кра-
сота» (ранг 8; вес 3,51).
Наиболее значимыми признаками взаимоотношений руководи-
телей и подчиненных являются следующие: «ценю работников, про-
являющих инициативу в решении производственных задач» (№ 11), 
«нравятся рабочие с высоким профессиональным мастерством» (№ 19; 
ранг 2; вес 4,44), «уважаю ответственных работников» (№ 3; ранг 3; вес 
4,42). Однако следует отметить, что в отношениях с подчиненными у 
руководителей проявляются также: не «откровенно и честно делюсь 
проблемами на производстве» (№ 21; ранг17; вес 3,73) и не «искренни 
во взаимоотношениях с ними» (№ 17; ранг 18; вес 3,65).
При сравнении характера взаимоотношений с подчиненными в 
выборках, выделенных по половому признаку, были выявлены стати-
стически значимые различия в использовании механизмов отношений 
руководителей к подчиненным: механизмы «дефицит», «интерес» в 
отношении к подчиненным чаще используются мужчинами, механиз-
мы «эмоциональное эхо», «красота» — женщинами.
Проблема взаимоотношений носит двухсторонний характер, поэто-
му ее необходимо рассматривать и с позиции отношения подчинен-
ных к руководителям среднего звена. В процессе обработки анкетных 
данных была выявлена следующая иерархическая структура отношений 
подчиненных к руководителям: механизм «интерес» (ранг 1; вес 4,29), 
механизм «эмоциональное эхо» (ранг 2; вес 3,94), механизм «эталон» 
(ранг 3; вес 3,92), механизм «красота» (ранг 4; вес 3,79), механизм «буме-
ранг» (ранг 5; вес 3,69), механизм «дефицит» (ранг 6; вес 3,63), механизм 
«созвучие» (ранг 7; вес 3,52), механизм «содействие» (ранг 8; вес 3,48).
При рассмотрении признаков отношения подчиненных к руково-
дителям были получены следующие результаты: наибольшую проти-
воречивость по выраженности признаков отношений содержит в себе 
механизм «бумеранг» — с одной стороны подчиненные «уважительны 
и тактичны по отношению к руководителям» (№ 1; ранг 4; вес 4,45); с 
другой стороны, подчиненные не «искренни во взаимоотношениях с 
ними» (№ 3; ранг 20; вес 3,57).
Обработка полученных данных с помощью методов математиче-
ской статистики (использовался t-Стьюдента для выявления степе-
ни достоверности различий) показала, что практически все механиз-
мы отношений, за исключением механизма «созвучие», имеют стати-
стически значимые различия при сравнении результатов, полученных 
в группах руководителей и подчиненных (табл. 1).
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Таблица 1
Различия во взаимоотношениях  
руководителей среднего звена и подчиненных
Механизмы от-
ношений
Вес блока «ру-
ководители» Ранг
Вес блока «под-
чиненные» Ранг
Значение
различий
(t-Стьюдента)
Бумеранг 3,84 3 3,69 5 3**
Созвучие 3,61 6 3,52 7 1,5
Эталон 4,11 1 3,92 3 3,8***
Дефицит 3,82 4 3,63 6 3,8***
Эмоциональ-
ное эхо
3,52 7 3,94 2 7***
Содействие 3,65 5 3,48 8 2,83**
Интерес 4,05 2 4,29 1 4***
Красота 3,51 8 3,79 4 4***
Критерий удов-
летворения
3,91 3,65 3,71***
Примечание: критическими значениями t-критерия Стьюден-
та для n=482 являются 1,96 при *p≤0,05, 2,58 при **p≤0,01 и 3,29 при 
***p≤0,001.
Данный факт еще раз свидетельствует о противоречивости и 
сложности отношений между руководителями и подчиненными. Ста-
тистический анализ различий по критерию удовлетворения дает пра-
во утверждать, что руководители более удовлетворены своими взаи-
моотношениями с подчиненными (вес 3,91), чем подчиненные — от-
ношениями с руководителями (вес 3,65) — соответственно t=3,71 
p≤0,001.
Четвертый параграф содержит анализ взаимосвязи ценностных 
и коммуникативных составляющих образа жизни руководителей сред-
него звена.
Для более детального анализа социально-психологического аспек-
та образа жизни был определен характер взаимосвязи ценностных со-
ставляющих образа жизни и механизмов производственных отноше-
ний руководителей среднего звена. В процессе эмпирического иссле-
дования была выявлена следующая взаимосвязь между ценностны-
ми составляющими профессиональной сферы и механизмами отно-
шения руководителей к своим коллегам: 1) эгоистически престиж-
ные ценности личности («достижения», «собственный престиж») вле-
кут за собой использование таких механизмов отношений с коллега-
ми-руководителями, как «бумеранг», «созвучие», «дефицит», «красо-
та» (p≤0,001); 2) достоверно значимые взаимоположительные связи 
(p≤0,001) наблюдаются с ценностью нравственно-деловой направлен-
ности  («социальные контакты») и механизмом отношений «красота» 
(r=0,476 при p≤0,001).
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В рамках сферы образования и обучения управленцы, которым 
важно как их оценивают коллеги-руководители с позиции развития их 
личностных особенностей (знаний, умений, способностей), использу-
ют во взаимоотношениях со своими коллегами такие механизмы отно-
шений, как ответно-эмоциональное и содействие (p≤0,001).
Обнаружена статистически достоверная взаимосвязь между цен-
ностными составляющими общественной сферы жизни (ценность 
«социальные контакты») и такими механизмами отношений, как 
«бумеранг» (r=0,570 при p≤0,001), «созвучие» (r=0,582 при p≤0,001), 
«красота» (r=0,536 при p≤0,001); наблюдается обратная корреляци-
онная связь между уровнем значимости в общественной сфере цен-
ности «собственная индивидуальность» и действием механизма от-
ношений «эталон» (r=0,576 при p≤0,001). То есть, чем выше у руко-
водителей среднего звена стремление не попасть под влияние обще-
ственно-политических взглядов, тем меньше они склонны оценивать 
своих коллег с позиции соответствия или несоответствия их поведе-
ния, деятельности, образа мыслей с определенным эталонным идеа-
лом руководителя.
Проведенный корреляционный анализ позволяет сделать вывод о 
том, что характер отношений руководителей среднего звена с коллега-
ми определяется ценностными составляющими профессиональной и 
общественной сферы, сферы обучения и образования.
Что же касается взаимосвязи ценностных составляющих образа 
жизни руководителей среднего звена с механизмами отношения к 
подчиненным, то в данном случае наблюдается следующая картина.
В профессиональной сфере высокая значимость для руководите-
лей среднего звена ценности «развитие себя» способствует построе-
нию отношений с подчиненными по механизму перенесения сво-
его эмоционального состояния на субъектов управления (r=0,512 при 
p≤0,001) и отношения к подчиненным с позиции механизма «дефицит» 
(r=0,532 при p≤0,001). В связи с этим, руководитель среднего звена по-
стоянно требует соответствия личностных качеств своих подчинен-
ных дефицитным качествам личности, которыми, на его взгляд, дол-
жен обладать хороший работник.
Ценность «социальных контактов» обуславливает использование 
руководителями среднего звена таких механизмов отношений с подчи-
ненными, которые требуют оказание содействия (r=0,656 при p≤0,001), 
помощи своим подчиненным в решении сложных производственных 
задач, эмоционально-ответного отношения (r=0,642 при p≤0,001). На-
блюдается также построение отношений руководителей с подчинен-
ным и на основе соответствия их эталонным качествам идеального ра-
ботника (r=0,660 при p≤0,001).
Высокая значимость ценности «собственный престиж» взаимо-
связана с функционированием такого механизма отношений, как «эта-
лон» (r=0,648 при p≤0,001), и проявлением познавательного интереса 
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(r=0,714 при p≤0,001) к своим подчиненным, к их желаниям и профес-
сиональным способностям.
Таким образом, ценности нравственно-деловой направленности 
способствуют возникновению производственных отношений, осно-
ванных на механизмах «бумеранг», «содействие», а ценности эгоисти-
чески-престижной направленности приводят к актуализации в произ-
водственных отношениях механизмов «дефицит», «эталон». Следова-
тельно, повышение значимости таких ценностей, как «духовное удов-
летворение», «социальные контакты», «развитие себя» в сферах про-
фессиональной жизни, обучения и образования будет способствовать 
повышению эффективности производственных отношений руководи-
телей среднего звена как с коллегами, так и с подчиненными.
В заключении диссертации приводятся теоретические и прак-
тические выводы, определяются направления дальнейшего изучения 
проблемы.
Установлено:
1. Исследование показало, что образ жизни складывается из таких 
характеристик как социально-экономические условия жизнедея-
тельности, потребности, ценности, интересы личности, отноше-
ние субъекта образа жизни к условиям и характеру своей жизне-
деятельности.
2. Иерархическая структура ценностных ориентаций руководите-
лей среднего звена представлена следующей последовательно-
стью ценностей: «материальное положение» (1 ранг, вес 7,09), «со-
циальные контакты» (2 ранг, вес 6,86), «собственная индивидуаль-
ность» (3 ранг, вес 4,50), «развитие себя» (4 ранг, вес 6,41), «собст-
венный престиж» (5 ранг, вес 6,31), «достижение» (6 ранг, вес 5,01), 
«креативность» (7 ранг, вес 5,99), «духовное удовлетворение» (8 
ранг, вес 4,90).
3. Иерархическая структура жизненных сфер управленческого пер-
сонала составляет следующий ряд: общественная сфера (1 ранг, 
вес 7,51), профессиональная сфера (2 ранг, вес 6,65), сфера обуче-
ния и образования (3 ранг, вес 6,46), семейная сфера (4 ранг, вес 
5,93), сфера физической активности (5 ранг, вес 5,89), сфера увле-
чений (6 ранг, вес 5,29).
4. Имеются различия в ценностных составляющих образа жизни 
руководителей среднего звена и подчиненных:
— приоритетными в профессиональной сфере для руководите-
лей, в отличие от подчиненных являются ценности нравст-
венно-деловой направленности;
— уровень значимости ценностных составляющих обществен-
ной жизни и сферы обучения и образования выше у руково-
дителей среднего звена, чем у подчиненных;
— ценностные составляющие сферы увлечения более выражены 
у подчиненных, чем у руководителей.
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— Существуют различия в ценностных составляющих образа 
жизни руководителей среднего звена в зависимости от их 
половой принадлежности:
— такие ценности как «креативность» и «достижения» в се-
мейной сфере значимы для женщин, а ценность «социальные 
контакты» — для мужчин;
— в физической сфере для мужчин, в отличие от женщин, при-
оритетными являются ценности «развитие себя», «креатив-
ность», «достижения», «собственная индивидуальность».
5. Коммуникативные составляющие взаимоотношений руководи-
телей среднего звена с коллегами также отображают специфику 
управленческой деятельности: они носят сугубо производствен-
ный характер, отношения, основанные на эмоциональной близо-
сти, практически отсутствуют. Поэтому приоритетными являются 
отношения, основанные на оценочных эталонах (механизм «эта-
лон»), эмоциональном ответном отношении (механизм «буме-
ранг») и внешней привлекательности (механизм «красота»). Ста-
тистически значимых различий по половой принадлежности в 
данном случае не наблюдается.
6. Содержание коммуникативных составляющих образа жизни про-
является и в механизмах отношений руководителей средне-
го звена с подчиненными. Взаимоотношения с подчиненными у 
управленцев направлены на достижение значимых ценностей, при 
этом практически не используются отношения, основанные на 
чувстве родства, близости, укрепляющие взаимное доверие (меха-
низм «созвучие»). Взаимоотношения строятся на оценочных эта-
лонах (механизм «эталон») и познавательных потребностях (меха-
низм «интерес»). Существуют статистически значимые различия в 
проявлении механизмов отношений («интерес», «дефицит», «кра-
сота») связанных с половой принадлежностью.
7. Отношение подчиненных к руководителям среднего звена стро-
ится с позиции удовлетворения познавательных потребностей 
(«интерес»), наблюдается склонность при взаимодействии с ру-
ководителями проецировать на них собственные эмоциональные 
состояния (механизм «эмоциональное эхо»). Наличие большого 
количества статистически значимых различий свидетельствует о 
сложности и противоречивости взаимоотношений подчиненных и 
руководителей, что обусловлено особенностями их образа жизни.
8. На производственные отношения руководителей среднего звена в 
значительной степени влияют ценностные составляющие образа 
жизни профессиональной и общественной сферы, сферы обучения 
и образования. Повышение значимости в сферах профессиональ-
ной жизни, обучения и образования ценностей нравственно-дело-
вой направленности позволит оптимизировать коммуникативный 
аспект деятельности руководителей среднего звена.
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Полученные результаты позволяют сформулировать следующие 
практические рекомендации:
Психолог, занятый в психологической службе кадров, занимаю-
щийся вопросами планирования, разработки и внедрения мероприя-
тий, направленных на оптимизацию управленческой деятельности 
должен принять во внимание ряд моментов:
— существуют различия в ценностных и коммуникативных со-
ставляющих образа жизни в зависимости от половой при-
надлежности руководителей среднего звена. Так, ценности 
«креативность», «достижения» в семейной сфере более зна-
чимы для женщин, ценность «социальные контакты» — для 
мужчин; ценностные составляющие физической сферы явля-
ются более приоритетными для мужчин; в отношениях с под-
чиненным мужчины чаще используют механизмы «дефицит», 
«интерес», а женщины — механизмы «эмоциональное эхо», 
«красота»;
— поскольку выявлены противоречия во взаимоотношениях 
подчиненных и руководителей среднего звена, связанные с 
различиями в проявлении механизмов отношений, то необ-
ходимо с помощью тренинговых программ актуализировать 
ценности нравственно-деловой направленности, способст-
вующие возникновению взаимоотношений основанных на 
сотрудничестве.
Перспектива дальнейших исследований видится в развитии 
темы в нескольких направлениях:
— изучение ценностных и коммуникативных составляющих во 
взаимосвязи с когнитивными и конативными проявлениями 
образа жизни руководителей среднего звена;
— исследование специфики ценностных и коммуникативных 
составляющих образа жизни руководителей в зависимости 
от типа личности;
— разработка и апробация тренинговых программ, направлен-
ных на актуализацию ценностей нравственно-деловой на-
правленности, способствующих оптимизации коммуника-
тивного аспекта управленческой деятельности.
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